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 Quan va sortir publicat el llibre d’en Jordi Soldevi-
la, pel Sant Jordi de 2015, vaig anar ràpidament a la 
llibreria perquè no tenia cap dubte que era un llibre 
que havia de tenir a la meva estanteria. L’havia de tenir 
per diversos motius, però bàsicament m’interessaven 
el seu contingut i el seu autor, perquè llegir el com-
pany Soldevila és sempre una aposta segura de rigor 
acadèmic i també perquè és molt suggestiu veure un 
linyolenc de soca-rel com es submergeix en l’estudi i 
l’anàlisi de la història de Mollerussa. El llibre explica la 
història de la vila des de l’any 1874 fi ns al 1936, un pe-
ríode transcendent que, amb l’arribada del canal i del 
ferrocarril, transforma el poble en un punt central de 
les relacions comercials que s’estaven accelerant amb 
el nou segle XX. Aquest llibre d’en Soldevila va ser un 
treball força esperat pels mollerussencs, especialment 
pels estudiosos i els acadèmics, però també fou espe-
rat per tots aquells que ens agrada mirar el passat del 
nostre poble i poder desmuntar el fals mite que la ca-
pital del Pla d’Urgell no té una història densa, contun-
dent i digna d’estudi per part dels historiadors. Si bé 
el gruix de la història de la vila no es mou entre mires 
i gestes medievals, no podem dir el mateix si parlem 
de la història contemporània, i aquest llibre n’esdevé 
una prova fefaent. He d’admetre que no em vaig llegir 
el llibre sencer fi ns que em van encomanar escriure 
aquesta ressenya; malgrat tot, l’obra, un cop va arribar 
a les meves mans, ben aviat va estar subratllada i amb 
anotacions específi ques d’on hi havia les dades que 
més m’interessaven per la redacció del meu últim arti-
cle a la revista Mascançà. Probablement, l’article referit 
no hagués reeixit de la mateixa manera si no fos per 
aquest llibre d’en Jordi Soldevila.
 L’autor de Linyola encapçala la seva obra amb tres 
elements clau que situa al títol del llibre i que estructu-
ren l’eix central de la història contemporània de la vila: 
l’aigua, la burgesia i el catalanisme. Aquests són els tres 
grans blocs que l’autor estableix com a fi l conductor 
del seu assaig i els entrellaça perquè el lector, ja sigui 
un historiador o qualsevol persona a qui li agradi saber 
coses sobre la història de Mollerussa, pugui capir i fer-
se una idea concreta del que succeïa durant aquells 
anys. Aquests tres conceptes, que van lligats al procés 
històric de la construcció de la ciutat, marquen l’eix 
estructural i articulen el guió del llibre que tenim entre 
mans. L’arribada de l’aigua i la construcció de la Casa 
Canal van indubtablement lligats a l’aparició d’una 
burgesia local que, durant aquells anys, va mutar ràpi-
dament d’un caciquisme que encara bevia d’actituds 
postfeudals cap a un caciquisme que s’adaptava cada 
cop més al món capitalista. El tercer element fona-
mental que estructura aquesta obra, i que Soldevila 
també posa en el títol del llibre, és el catalanisme. El 
moviment catalanista va refl otar a fi nals del segle XIX 
a tot el Principat i esdevé, en aquesta obra, l’eix que 
l’autor utilitza per explicar la vida política i social de 
la ciutat. Carlins, republicans, liberals i conservadors 
de Mollerussa tenien molt integrat el sentiment cata-
lanista com a element indestriable de la seva activitat 
política.
 Si establim i ens fi xem en l’anàlisi d’aquests tres ele-
ments, en primer lloc cal remarcar que la posada en 
funcionament del Canal d’Urgell i la gestió de l’aigua 
no va ser una empresa gens fàcil pels habitants de la 
plana de Lleida; al seu llibre, Soldevila en fa una ex-
tensa anàlisi del que va suposar la creació d’una gesta 
de tanta magnitud. Durant els primers anys de vida 
del Canal d’Urgell, es va començar a aplicar un nou 
control social per part dels cacics; un control que es 
basava en la gestió de l’aigua, el canal i tots els re-
cursos derivats que es generaven. L’impost del novè, 
que implicava pagar la novena part de la collita, es va 
començar a aplicar el mateix 1862, any de la inaugu-
ració del Canal, i va comportar els primers malestars 
entre els regants i els cacics que s’havien situat al cap-
davant de la gestió de la nova infraestructura. Aquests 
homes poderosos, a fi  d’assegurar-se el control abso-
lut sobre la gestió del reg, es van acabar constituint 
en un potent lobby que va confl uir en la Societat de 
Regants del Canal d’Urgell. A més del mal drenatge 
de les aigües, la salinitat i els entollaments dels pri-
mers anys del canal, el 1870 es va facilitar, per part de 
les autoritats, la concessió d’aigües a perpetuïtat a la 
Societat de Regants, fet que va acabar d’encendre la 
fl ama entre regants i cacics. Es tractava d’un malestar 
social que va anar en augment i, segons ens explica 
l’autor al seu llibre, es va passar de les manifestacions 
i el boicot a la violència; es van cremar portes i sitges 
dels magatzems i es van incendiar alguns pallers. Tot i 
que a Mollerussa no van tenir lloc la majoria de casos 
de violència, com sí va succeir als pobles del voltant, 
la vila va viure multitudinàries manifestacions com a 
punt central dels negocis que se’n derivaven. Aquesta 
dada fa pensar en la magnitud del confl icte: és la ma-
nifestació que va congregar l’any 1887 15.000 perso-
nes a Mollerussa en contra del novè; i 25.000 a Lleida, 
nou dies després. A risc d’equivocar-me i partint de 
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la convicció que les cròniques de l’època van infl ar el 
nombre de participants, segurament es tracta de la 
manifestació més nombrosa en la història de la ciutat. 
Mollerussa era una vila que ben just superava el miler 
d’habitants i rebre aquest cúmul de manifestants va 
suposar, de ben segur, una autèntica revolució per als 
mollerussencs. En menys d’una dècada de la posada 
en funcionament del Canal, l’aigua va revolucionar, 
per bé o per mal, tota la plana de Lleida i es va avançar 
cap a un nou desenvolupament social i territorial que 
ja no tindria marxa endarrere. D’aquesta situació se’n 
deriva una variable força interessant quant a l’anàlisi 
historiogràfi ca d’aquells fets. L’oligarquia més tradicio-
nal, procedent encara d’antigues tradicions gairebé 
feudals, va acabar d’adquirir més consciència patronal 
amb l’arribada de l’aigua; i la pagesia, per la seva ban-
da, va incrementar notablement la seva consciència de 
classe, que conjuntament amb l’obrerisme i l’arribada 
de les idees marxistes i anarquistes, es van conjurar per 
fer trontollar els ciments de l’època. 
 Aquella època era la dels anys del Modernisme, 
el Noucentisme i l’exaltació burgesa; i Mollerussa no 
en va quedar al marge. A més dels cacics tradicionals, 
com podien ser els Jaques, els Bosch o els Reñé, durant 
aquells anys, els nous rics locals van anar construint les 
seves noves cases, integrades en el corrent modernista 
d’aquells anys, i van pujar a bord de la nova i fl amant 
burgesia del segle XX. Aquestes cases, que avui els mo-
llerussencs cataloguem com el nostre patrimoni local, 
malden per perdurar al llarg de les generacions i, mal-
grat les actuacions no gaire encertades per part dels 
diferents consistoris, perduren integrades en el paisat-
ge urbà de Mollerussa, deixant entreveure l’ostentació 
burgesa que va viure la ciutat. Alguns edifi cis com la 
Casa Prim, Cal Culleré, Cal Niubó, Cal Duch o alguns 
altres, que malauradament es van enderrocar sense te-
nir en consideració, com Cal Castelló del Vi o la Villa 
Mercedes, foren construïts a cavall del segle XIX i del 
XX i situaven Mollerussa com l’epicentre dels negocis 
de la burgesia d’aquell temps.
 L’aparició de Solidaritat Catalana i la fi  del torn de 
partits entre liberals i conservadors van fer ressorgir 
el catalanisme a tot el país i també a Mollerussa. A 
principis del segle XX, la majoria d’escrits i ordenan-
ces municipals de la vila es feien en castellà, però amb 
l’arribada de Blai Carné a l’alcaldia el 1909, es va donar 
un cert rang d’ofi cialitat a la llengua catalana i es va fer 
onejar la senyera a l’Ajuntament. Els serenos, durant 
aquells anys, van canviar l’idioma de les seves crides al 
català, tot argumentant que era la llengua més utilitza-
da entre els veïns. El paper de Mollerussa en la reivindi-
cació de l’autonomia, la creació d’entitats com Nostra 
Parla o l’Avenir, els Jocs Florals, celebrats l’any 1923 a 
la ciutat, i tota l’estructuració política del catalanisme, 
des del conservadorisme més dur fi ns al republicanis-
me més radical, és quelcom que explica en Jordi Sol-
devila en el tercer bloc del seu llibre, on l’historiador 
estudia i desglossa les diferents ramifi cacions que va 
tenir el catalanisme a Mollerussa. A més de l’estudi de 
la renaixença catalanista, l’autor també incideix en el 
parèntesi de la dictadura primoriverista i analitza com 
es va estructurar durant el període dictatorial. 
 Finalment, com a epíleg d’aquesta ressenya, em 
vull plantejar una o vàries refl exions acadèmiques so-
bre l’obra que deixa Jordi Soldevila als mollerussencs i 
mollerussenques. De la pila de llibres que passen per 
les meves mans al llarg de l’any i que desperten el meu 
interès, la majoria s’estipulen o bé en assaig o bé en 
novel·la. Un assaig sobre història, ja sigui en format lli-
bre o bé en un article de revista, esdevé una eina que, 
regida pel rigor acadèmic del seu autor, ajuda a com-
prendre als estudiosos, acadèmics i interessats qües-
tions que es plantegen sobre aquell tema. El llibre d’en 
Soldevila tracta d’això, narra la història de Mollerussa 
en forma d’assaig històric, un estudi que va emmarcat 
en l’últim terç del segle XIX fi ns arribar a l’any 1936, 
any en què esclata la Guerra Civil i s’inaugura una 
nova etapa en la història local. L’autor deixa plasmat 
per escrit, a través de les seves anàlisis, quines eren les 
inquietuds polítiques, socials i econòmiques dels habi-
tants de la capital del Pla d’Urgell; la conformació de 
les diferents famílies polítiques i de quina manera es 
va estructurar tot aquest conglomerat social al voltant 
de l’arribada de l’aigua. La gent que es pregunti com 
era Mollerussa quan es va inaugurar el Canal d’Urgell; 
quines famílies establien i exercien el caciquisme local 
durant aquells anys, per què es van construir l’Amistat 
i El Casino; quin paper social desenvolupaven aquests 
ateneus dintre l’obrerisme local; quan, com i per què 
Mollerussa va tenir una parada de ferrocarril que sortia 
en direcció a Balaguer, Menàrguens; tots ells cal que 
llegeixin l’obra d’en Soldevila i aquestes incògnites 
quedaran resoltes. Aigua, burgesia i catalanisme és el 
títol d’un llibre altament recomanable, principalment 
per als que ens agrada escodrinyar el passat de Mo-
llerussa i entendre el perquè del seu creixement, el seu 
desenvolupament i la seva ràpida evolució de poble 
cap a ciutat.
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